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Prarancangan pabrik Bioetanol  ini menggunakan  serbuk kayu gergaji
sebagai bahan baku. Kapasitas  produksi  pabrik  bioetanol  ini adalah  40.000
ton/tahun dengan  waktu  kerja 330 hari/tahun.  Tahapan proses yang digunakan 
untuk memproduksi bioethanol meliputi :  (1)  pretreatment,  dilakukan pada 
temperatur 121
o
C dan menggunakan metode  alkaline hydrolisis, (2) proses, 
dilakukan pada temperatur  40
o
C, tekanan 1 atm dan pH 4,8 menggunakan metode 
Simultaneous Saccharification anf Fermentation   (SSF), (3) pemurnian, 
menggunakan distilasi dan adsorbsi untuk menghasilkan bioethanol 99,5%. Bentuk 
perusahaan  yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas  (PT) dengan 
menggunakan  struktur  organisasi  garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk 
menjalankan perusahaan ini berjumlah 160  orang. Lokasi  pabrik direncanakan 
didirikan di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Pro vinsi 
Jambi  dengan luas tanah  37.000  m
2
.  Sumber air pabrik  bioetanol  ini  berasal dari 
sungai  Batanghari,  Jambi.  Dan untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan generator dengan daya 1.429,41 kW.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
1.  Fixed Capital Investment  =  Rp. 323.824.133.343
2.  Working Capital Investment  =  Rp. 57.145.435.296
3.  Total Capital Investment  =  Rp. 380.969.568.638
4.  Total Biaya Produksi    = Rp. 651.228.037.774
5.  Hasil Penjualan    = Rp. 800.000.000.000
6.  Laba bersih      = Rp. 111.578.971.670
7.  Pay Out Time (POT)      = 4 tahun 9 bulan 
8.  Rate Of Return (ROR)   = 29,28%.
9.  Internal Rate Of Return (IRR)= 15,22 %
10.  Break even Point (BEP)  = 34%
